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Frédéric Hurlet – notice
1 Frédéric Hurlet ist Professor für römische Geschichte an der Universität Paris Nanterre
und  Mitglied  des  Institut  Universitaire  de  France.  Ausgebildet  an  der  Universität
Lüttich, promovierte er 1995 an der Universität Bordeaux-Montaigne und habilitierte
sich  2003  ebendort.  Er  lehrte  an  den  Universitäten  Tours  (1995–2004)  und  Nantes
(2004–2011),  bevor  er  2011  auf  den  Lehrstuhl  für  römische  Geschichte  an  der
Universität  Paris-Nanterre  berufen wurde.  Von 2013  bis  2017  war  er  dort  ebenfalls
Leiter der Maison Archéologie & Ethnologie.
Frédéric Hurlet ist Spezialist für politische Geschichte, insbesondere für den Zeitraum
zwischen der Krise der römischen Republik und der Einrichtung des sog. augusteischen
Prinzipats.  Er  forscht  zu  den  diversen  Formen  der  Machtausübung  in  Rom:
Institutionen, politische Rituale, Diskurse und Bilder. Den Reichsbegriff und die Art der
Herrschaftsausübung  im  römischen  Reich  hat  er  speziell  am  Beispiel  der
nordafrikanischen Provinzen untersucht. 
2 Link: http://www.mae.parisnanterre.fr/frederic-hurlet/
3 Frédéric  Hurlet  est  professeur  d’histoire  romaine  à  l’Université  Paris  Nanterre  et
membre de l’Institut Universitaire de France. Formé au départ à l’Université de Liège, il
a obtenu à l’Université de Bordeaux-Montaigne tout d’abord son doctorat en 1995, puis
son Habilitation à Diriger des Recherches en 2003. Il a enseigné successivement dans les
universités de Tours (1995-2004), de Nantes (2004-2011) et de Paris Nanterre (depuis
2011). Il a été directeur de la Maison Archéologie & Ethnologie de 2013 à 2017. 
Il est spécialiste en histoire politique, en particulier pour la période de la crise de la
République romaine et de la mise en place d’un nouveau régime, communément appelé
Principat.  Ses recherches portent sur les différentes formes prises par l’exercice du
pouvoir  à  Rome :  institutions,  rituels  politiques,  discours  et  images.  Il  a  également
étudié la notion d’empire et le mode de gouvernement de l’Empire romain en faisant de
l’Afrique du Nord son principal cas d’étude. 
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Les collègues du prince sous Auguste et Tibère. De la légalité républicaine à la légitimité dynastique, Rome,
Rom, École Française de Rome (CEFR, 227), 1997.
Le proconsul et le prince d’Auguste à Dioclétien, Bordeaux, Ausonius (Scripta Antiqua, 18), 2006.
[Hg.] Les Empires. Antiquité et Moyen Âge. Analyse comparée, Rennes, Presses Universitaires de
Rennes, 2008.
[Hg.] Rome et l’Occident (IIe siècle av. J.-C. – IIe siècle ap. J.-C.). Gouverner l’Empire, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 2009.
Auguste. Les ambiguïtés du pouvoir, Paris, Armand Colin (Nouvelles Biographies Historiques), 2015.
[Hg. zus. mit M. Bellissime] Dion Cassius, Histoire romaine. Livre 53, Texte zusammengestellt v.
M. Bellissime, übers. und kommentiert v. M. Bellissime u. F. Hurlet, Paris, Collection des
Universités de France, 2018.
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